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C o n f e r e n c e . 1 0 - 1 2  D e c e m b e r ,  2 0 0 8 ,  A r u s h a  I n t e r n a t i o n a l  
T a n z a n i a  
E N G I N E E R I N G  I N P U T S  F O R  T H E  A T T A I N M E N T  O F  T H E  M I L L E N N I U M  
D E V E L O P M E N T  G O A L S  ( M D G s )  I N  L E S S E R  E C O N O M I E S  
E n g .  P r o f .  S a m u e l  T .  W a r a ,  P h D ,  F I E T ,  F N S E ,  R . E n g .  
o f  E l e c t r i c a l  & C o m p u t e r  E n g i n e e r i n g .  ! g b i n e d i o n  U n i v e r s i t y  O k a d a  E m a i l :  d o c w a r a t i @ v a l r o o . c o m  
h i g h l i g h t s  t h e  M D G s ,  t h e i r  r e l e v a n c e  a n d  t h e  r o l e  o f  e n g i n e e r s  i n  a c h i e v i n g  t h e  M D G s  i n  l e s s e r  e c o n o m i e s  
e c o n o m i e s  i n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t .  I t  h i g h l i g h t s  t h e  c h a l l e n g e s  a n d  t h e  r e l e v a n t  e n g i n e e r i n g  i n p u t s  a i m e d  a t  
t h e s e  c h a l l e n g e s .  F i n a l l y  t h e  p a p e r  c o n c l u d e s  t h a t  s o u n d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s o l u t i o n s  r e m a i n  t h e  
o f  a c h i e v i n g  t h e  M D G s ,  t h a t  i s ,  i f  t h e  M D G s  m u s t  b e  r e a l i z e d :  c a p a c i t y  b u i l d i n g ,  e n e r g y  i n f r a s t r u c t u r e ,  
a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t s ,  e n v i r o n m e n t a l  s u s t o i n a b i l i t y ,  m a t e r n a l  h e a l t h  a n d  i n f a n t  m o r t a l i t y ,  
c r o s s  b o r d e r  p a r t n e r s h i p  a n d  n e t w o r k i n g  m u s t  b e  r e - e n g i n e e r e d  a n d  e n c o u r a g e d  b y  e n g i n e e r s  w i t h  l h e  
· o f  g o v e r n m e n t s ,  p r i v a t e  s e c t o r  p a r t i c i p a t i o n ,  f u n d i n g / c o n c e r n e d  a g e n c i e s ( W H O ,  W o r l d  b a n k )  a n d  t h e  p e o p l e  o f  
O v  . .  r v i " " '  o f  t h e  M D G s  
h i g h l i g h t s  . .  t h e  g o a l s  a n d  t h e  t a r g e t s  o f  t h e  M D G s  a s  s h o w n  i n  T a b l e  1  a n d  o t h e r  i n i t i a t i v e s  f o r  A f r i c a n  
a r e  s u m m a r i z e d  a s  a  p l a t f o r m  f o r  o t h e r  l e s s e r  e c o n o m i e s .  
* H u n g e r  
* P o v e r t y  
* G e n d e r  E q u a l i t y  
* M a t e r n a l  h e a l t h  
* H I V / A I D S ,  
* M a l a r i a ,  o t h e r s  
. .  
A i m  
E r a d i c a t e  e x t r e m e  h u n g e r  a n d  p o v e r t y  
A c h i e v e  U n i v e r s a l  p r i m a r y  e d u c a t i o n  ·  
P r o m o t e  g e n d e r  e q u a l i t y  a n d  e m p o w e r  
w o m e n  
R e d u c e  c h i l d  m o r t a l i t y  
I m p r o v e  m a t e r n a l  h e a l t h  
C o m b a t  H I V / A I D S ,  M a l a r i a  a n d  o t h e r  
d i s e a s e  
E n s u r e  e n v i r o n m e n t a l  s u s t a i n a b i l i t y  
T a r g e t  
i )  R e d u c t i o n  o f  t h e .  p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  
w i t h  r e v e n u e  ' J e s s  t h a n  $ 1 / d a y  b y  5 0 %  
; .  ' b e t w e e n · I 9 9 0 a n d  2 0 0 5  
·~:~·"~.:'t ·~'< · ! ·  ~ f.,"~};'.~.·/ l  '  
~ii)oReduction~by 5 0 %  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
· '  , , J  pe~ple<who(·suffer f r o m  b e t w e e n  1 9 9 0  
a n d 2 0 0 5  .  
A.~ 
i i i ) E n s u r e  c o m p l e t i o n  o f  a  f u l l  ' c o u r s e  o f  
p r i m a r y  s c h o o l i n g  b y  c h i l d r e n  ( b o y s  a n d  
g i r l s )  ' e v e r y w h e r e  b y  2 0 1 5  
g e n d e r  d i s p a r i t y  i n  p r i m a r y  
a n d  s e c o n d a r y  p r e f e r a b l y  b y  2 Q 0 5  a n d  t o  
a l l  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  b y  2 0 1 5  ·  
v )  R e d u c e  b y  7 5 %  t h e  m a t e r n a l  m o r t a l i t y  
r a t i o  b e t w e e n  1 9 9 0  a n d  2 0 1 5  
v i ) R e d u c e  b y  7 5 %  t h e  m a t e r n a l  m o r t a l  
r a t i o  b e t w e e n  1 9 9 0 - 2 0 1 5  
v i i ) R e d u c e  b y  5 0 %  H I V / A ! D S  b y  2 0 1 5  
a n d  b e g i n s  t o  r e v e r s e  t h e  s p r e a d  o f  
H I V / A ! D S  
v i i i ) H a l t  b y  2 0 1  5  a n d  b e g i n  r e v e r s e  o f  t h e  
i n c i d e n c e  o f  m a l a r i a  a n d  o t h e r  m a j o r  
d i s e a s e s  
i x ) I n t e g r a t e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  ~ustainable 
d e v e l o p m e n t  i n t o  c o u n t r y  p o l i c i e s  a n d  
p r o g r a m s  a n d  r e v e r s e  t h e  l o s s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e s  
x ) H a l v e  b y  2 0 1 5 ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  
w i t h o u t  s u s t a i n a b l e  a c c e s s  t o  s a f e  
o f ' f n g i n e e r s  i n  M e e t i n g  M i l l e n n i u m  D e v e l o p m e n t  G o a l s  i n  L e s s e r  E c o n o m i e s  
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W o r l d  S u n i m i t  d i t ' S u s t a i n ' a b l e  D e v e l o p m e n t  ( W S S D )  
; . : · . ,  r : ·  
' T h e s e  c i t e s '  the'pillarkJ~r·~~siainable d e v e l o p m e n t  a s  t h e  ~co~6h~c;·En~i~~1~~l~l; 'a~d S o c i a l  P i l l a r s  r e s p e c t i v e l y  
a n d  r e c o m m e ' n d  f o F  a c t i o n  ' t h e ' b i i i l d i n g '  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  o f  c a p a c i t i e s  f o r  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o Q i e s  
p o l i c i e s  a n d  s t q l t e g i e ( M r  D e . s a i ,  t h e . s e t ; r e t a r y  g e n e r a l  ofth~~S,SJ? e!l}p,~~~.i7r.9~i,quote 'Sc,i€ipc~ ~~~Jec!m~logy 
b e  p l a c e d  a t  t h e  ! 1 e a r t  o f p Q l i c i e s  t o  P \ o m o t e . s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t " .  :  ,  
1 : 2 . 2  T h e  B l a i r  C o m t ' n i s s i o n  R e p o r t ·  
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T h e  r e p o r t  i d e n t i f i e s  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  a n d  L e a d e r s h i p s  ( S & L )  a s  k e y  t o  a c h i e v i n g  d e v e l o p m e n t  w h i l e  h i g h l i g h t i n g  
,  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  A f r i c a n  c o u n t r i t ; : s  i n  t h i s  r e p o r t .  Q u o t i n g  f r o m  t h e  r e p o r t "  Q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a r e  
,  l o  a l l  f o r m s  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e  dell~ery o f  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  d e p e n d  o n  t h e m .  T h e y  s p e c i a l  
c o l l e c t i n g  a n d  m a n a g i n g  D a t a ,  a n d  D e b a t i n g  a n d  d e v e l o p i n g  g o o d  p o l i c i e s ,  b a s e d  o n  t h e  e v i d e n c e  o f  w h a t  w o r k s  
w h a t  d o e s  n o t .  T h e y  e s s e n t i a l  t o  i m p l e m e n t i n g  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  t o  m o n i t o r i n g  h o w  a r e  p u t  i n t o  e f f e c t .  Scientific~lly 
t e c h n i c a l l y  p r o f i c i e n t '  s t a f f s  a r c  n e e d e d  t o  i d e n t i f y  o p p o r t u n i t i e s  a r i s i n g .  f r o n 1 · i n n o v a t i o n s  a n d  s c i e n t i f i c  d i s c o v e r i e s  
d c v e l o p ' e f f c c t i v e  p o l i c y  i n  a r e a s  s u c h  a s  t r a d e  a n d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  E s p e c i a l l y  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  t h e s e  p a r t i c r ' ·
1  
s k i l l s  a r c  k e y  t o  p e r f o r m a n c e  a n d  i n n o v a t i o n .  A f r i c a  h a s  b e e n  l a c k i n g  s k i l l e d  m e n  a n d  w o m e n  i n  a l l  t h e s e  s p h e r e s  
f u n d a m e n t a l s  t o  t h i s  s h o r t a g e  a r e  t h e  l o s s  o f  m u c h  A f r i c a ' s  p o o l  o f  s k i l l s  t o  t h e  d e v e l o p e d  w o r l d .  A r o u n d  7 0 %  
. G h a n a i a n  m e d i c a l  o f f i c e r s  t r a i n e d  i n  t h e  1 9 9 0 s  h a v e  a n d  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r c  m o r e  A f r i c a n  S c i e n t i s t s  
e n g i n e e r s  w o r k i n g  i n  t i 1 e  U S A  t h a n  t h e  w h o l e  o f  A f r i c a .  T h i s  s h o r t a g e  s t a r t s  w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w h i c h  o u g h t  t o  b e  
b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  t h e  s k i l l e d  i n d i v i d u a l s  w h o m  t h e  c o n t i n e n t  n e e d s  . . . .  B u t  m a n y  o f  A f r i c a ' s  h i g h e r  '  
' 1 4 6  
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,  · , 6 t h , J n t e r n a t l c m a . l . C o n f e r e n c e , : 1 0 - : . J . 2 • D . e c e m b e r ; 2 0 0 8 , A r u s h a ,  ITJU~rnatlona! C t ) n f e r e . n c e .  C e n t r e  ( A I C C ) ,  T a n z a n i a  
< . i n s t i t u t i o n s  · a r e  s k i l l  · i n  a · . s t a t e . i n : . a  : s t a t e  o f :  c r i s i s ,  T h e y  . l a c k  p h y s i c a l  . .  i n f r a s t r u c q . t r e  ,  s u c h  a s  i n t e r p e l .  ~ccess, . l i b r a r i e s ,  
. t e x t b o o k s ;  e q u i p m e n t ;  . l a b o r a t o r i e s  . a - n d  c l a s s r o o m  s p a c e s :  . . . . .  d e m a n d  f o r ,  h i g h e r ,  educa~ion i s .  i n c r e a s i n g  i n  2 0 0 0 .  N i g c r r i a  
·  i h a d  t h e  c a p a c i t y :  t o  . a c c e p t . o n l y J 2 % '  o f q u a l i f i e d  candidat~Js . .  H i t  b y .  . t h e s e , p r ! ! s s u r e s  a p d  a , l a c k ,  o f  ( u n < , l i n g ,  t h e  R e s e a r c h  
' c a p a c i t y  o f ·  A f r i c a  : s  i n s t i t u t e s  h a s  d e c l i n e d :  : T h e .  c a p a c i t y  t h a t  d o e s  e x i s t ·  i s  n o t  ~eing u s e d ,  e f f i c i e n t l y ,  a s .  th~re, i~, l i m i t e d  
c o l l a b o r a t i o n ;  a n d  h u m a n  a n d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a r e  s p r e a d  t h i n l y  . . . .  T h e  s c i e n c e  g a p  b e t w e e n  A f r i c a . a n d t h e  r e s ! . o ( , t h e  
w o r l d  i s  w i d e n i n g  a n d  u n d e r  b u s i n e s s  a s  u s u a l  t h i s  g a p  w i l l  c o n t i n u e  t o  g r o w .  ·  ·  ·  ·  
> . - . "  ~~; ,  ;  · ;  r '  ;  '  , I  ~ . :  .~ ;  .  \  f  , '  •  ; ,  ~ j  ,  I  , ,  , '  •  
I n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m ,  t h e  r e p o r t  r e c o m m e n d e d  i n  2 0 0 5  t h a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o n u m m i t y  c o m m i t  U S $  5 0 0  
m i l l i o n  p e r  a n n u m  o v e r  a  t e n  y e a r  p e r i o d  t o  r e v i t a l i z e  A f r i c a ' s  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d t t c a t i o n ;  s p e c i f i c , a c t i o n  f o r  
s t r e n g t h e n i n g  s c i e n c e ,  e n g i n e e r i n g  a n d  t e c h n o l o g y  c a p a c i t y  t o  e n a b l e  c o u n t r i e s  t o  l i n d  t l ; e i r  0\~ll solutiO!~~ t o  t h e i r  ' o w n  
, ; p r o b l e m s ,  b r i n g :  : a b o u t  s t e p , .  c h a n g e s  i n .  a r e a s  . f r o m .  H e a l t h ,  , : w a t e r  s u p p l y ,  : S a n i t a t i o n ,  a n d  e n e r g y  t o  , 1 1 e w ,  c h a l l e 1 1 g e s  o f  
; u r b a n i z a t i o n  a n d  c l i m a t e  c h a n g e ;  c r i t i c a l l y  a c c e l e r a t e  e c o n o m i c  g r o w t h , ,  ; 1 n d  e 1 1 t e r .  t h e .  g l o b a l  e c o n o m y .  
'  ~ !  . .  
~ '  "  .  '  '  ; ·  
: ; , ,  
: ; , }  . •  1 . 3 ·  · T h e  N e w  P a r t n e r s h i p '  F o r  A f r i c a ' s : D e v . e l o p m e n t  ( N E P A D . ) .  ,  
· · r ·  : . • . ' '  
T h i s  i s  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  f r a m e w o r k  f o r  - r e g i o n a l  i n t e r a c t i o n ,  e r a d i c a t i o n  o f  p o v e r t y  a n d  s u s t a i n a b l e  develop~ent 
~·aimed a t  , p u t t i n g  b a c k  A f r i c a •  o n  . t h e  w . o r l d s  d e v e l o p m e n t  a g e n d a  s o  t h 1 . 1 t .  A f r i c a  t r u l y  . c l a i m s  t h i s  m i l l e i u m .  t o g e t b e r  w i t h  
o t h e r  s u p p o r t i v e  i n i t i a t i v e s  s u c h •  a s  M D G s  a n d  , W S S D .  · ·  .  •  .  ,  .  ·  .  .  - :  ,  ·  .  .  .  
'  '  .  , . ,  '  
t h e i r  i n a u g u r a l  m e e t i n g ,  m i n i s t e r s . o f  s c i e n c e  a n d  t e c ! J n o l o g y  , n o t e d .  t h a t  t h e  a b i l i t y .  f o r  A f r i c a n  c , o u n t r i e s  t o  c r e a t e ,  
d i f f u s e  a n d  u t i l i z e  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  i s  a  m a j o r  d e t e r r e n t  · o f  o u r  c a p a c i t y . .  t o .  t a k e .  a d v a n t a g e .  o f  
.  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  e f f e c t i v e l y  c . o w p e t e  i n  t h e  w o r l d  e c o n o m y  as~ell a s ,  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o ( l i f e .  p f o u r , p e o p l e .  
T h i s  i s  b a s e d  o n  t h e i r  c o n v i c t i o n  t h a t  s c i e n t i f i c  a d v a n c e m e n t  a n d  t e c h n o l o g i c a l  innov~~ions a r e ,  .~ri~i~g f o r c e s  f o r  
e c o i ' I O m i c  g r o w t h  a n d  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  ·  ·  . . . .  
Th~~. wh~tl1er th~ i~iti~tive fo~' d~v~i~pm~nt ' a r e  ho~e g r o W J J  o r  intern~ti~riai i n  nati.ir~, t h e  k e y  elem~nts ' o f  s c i e n c e ,  
t e c h n o l o g y ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  i n n o v a t i o n ( S E T I )  i s  k e y  t o  a c h i e v i n g  t h e s e  g o a l .  .  ·  .  · .  
•  ' J  '  , , _ ,  ' . ' 1  
I n  l a m e n t i n g  t h e  M D G S ,  t h e  f o r m e r  U N  S e c r e t a r y  G e n e r a l ; ' K o f i  A .  A n n a n ,  n o t e d : ' • w e  w i l l  h a v e  t o  rcac~'the M D G s  
W Q r l d \ y i d e  a n d  , i n  m o s t ,  o r  e v e n  a l l , ,  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  b u t  o n l y  i f  w e .  b r e a k  w i t h  b u s i n e s s  a s  u s u a l .  W e  c a n n o t  w i n  
' > v e r n i g h t .  S u c c e s s ' .  w i l l  r e q u i r e  s u s t a i n e ' d  actio~ a c r o s s  t h e  e n t i r e  d~cade b e t w e e n  n o w  a r t d  t h e  d e a d l i n e .  I t  t a k e s  t i f i l e  t o  
t r a i n  t h e  t e a c h e r s ,  ! l u r s e ; s  a n c t  e n g i n e e r s :  . t o  i J u M t h . e  r 6 a a s ,  s c h o o l s
1  
n o s p l ' i a l s ; ·  t o  g r o w  t h e  s m a l l  a n d  l a r g e  b u s i n e s s e s  ' a b l e  
t o  c r e a t e  t h e  j o b s  a n d .  i n c o m e  n e e d e d .  s~' w e  i n u s t  s t i i r t  n o w .  A n d  w & ' m t i s r  m o r e  i h a h  d o u b l e  g l o b a H l e v e l ' o p r r i e n t  
a s s i s t a n c e  i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  N o t h i n g  . l e s s  w i l l  h e l p  t o  , a c h i e v e  t h e .  g o a l s " .  .  .  
l  •  '  '  i  '  '  '  •  •  :  ,  ;  '  •  ' f  '  { :  '  '  .  • '  ,  '  ·  •  - :  ' :  
1  
,  '  ·  ;  ' ,  I  1  •  ~ ,  , '  '  j  I ;  ' , •  ( ' .  ;  i J  '  "  ·  ;  i  ·  
I M P O R T A N C E  O F  M D G S  T O  L E S S E R  E C O N O M I E S  
.  .  .  .  . . . .  _ _  · - · - ·  .  .  .  .  _  . . . . .  _ , . ;  !·n.~.:~ . .  ~;_Ur.~:·~!!_~~'~·:~· J>•·J~i·:·.;r ·  . .  \  . .  ~ 
i e  M D G s .  ~[~' t h e .  ~ost. 'bro'a~H; :  ~~;ppbh~d, ~nddp~haenf ~l'id • •  twi.te~bou~d' s'p~ti~c p o v e r t y  i e d u i : t i 6 n  t a r g e t s  .  t h a t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  h a s  . e s t a b l i s h e d . - T h e  H u m a n  D e v e J 6 p m e i i t  I n d e x  ( H D I )  i s  p o o r . i n  l e s s e r  e c o n o m i e s ;  h e n c e  i t  i s  
v e r y  p e r t i n e n t  t h a t . t h e  ac'hie~ement' o f  t h e  M b G s ' . ' i ' s  ,veryVig~nt a n c i ' c r i t i c a l  esj:i~ciaily wH2n\v~·Mie''tha't ' *  }  • /  . .  .  '  
•  a b o u t  35%6fthe,pop{;J~tlo~s'ln·:·th,~se ecd~cirr\i'es:li~e iri'htrb'fi~p<;i\I~Hit'~(~ohs~ming a b o u t  3 0 0 0  c a l o r i e s  o r  lo,~er 
d  
' 1  )  I , . ,  ' .  , .  • ' ! • L d  · - - · - . I _ ' ,  
4
•  :  ' { i i : J f d " J ; , ;  (l~lil I  I  
.  a t  y . .  .  .  . .  .  . . .  ,  :  .  1  .  
.  .  5 4 %  ofthepop~i~tion a~e ,Ih:i~g;ift,relative p o v e r t y .  ' ' l '  ::~,' I '  .  
P r o p ? r t i o n  o f . l a n .  d  c p v · e .  re1.,b~ . .  f~;.~~tl2 . .  6 ' ? ; ' o  , · .  . .  j · .  
S l o w  g r o w t h  r a t e ,  i n  priva~e)nv~stment ,  l  . .  
3 0 %  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  ( p e r  I  0 0 0  peopl~) '  j  
·  Ins~ffi~ient w!'r:s.ened,d~ta ~ll:c,~;pon crmissip~ ~pe;,,~~pi_t~)·a_np,p;~~porti?.~)of t?i~:'P<?!Julation ~it,h a c c e s s  t o  b a s i c  
s a m t a h o n . ,  '.':,,'.·.·":i,,',.·',,:;:;::::',~:: : ,  :  , : , . ,  ' ' "  , , . , , . , , !  , ,  
the;a<;~ieven1~~t o\~1) t h , e  M I ? , 8 s  w o u l d  r e q u i r e  a  m o r e  r o b u s t  a n d  s u s t a i n e d  ~fforts .  
•  
L e s s e r  e c p n q m i e $  , w ! H . h . a v e  tQ,·~~~·\;th~'. f o l l o , w i n g  c h a l l e n g e s  t o  a c h i e v e  t h e  M D G s :
1  
r , r . r o v e  t h e i r  s y s t e m  o f  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  a n d  m a L t a g e m e n t .  
Promote/Pr~sti_cegood. go~ernance.at a l l  t i e r s  o f  g o v e r n m e n t .  
D o m e s t i c a t e '  t i 1 e  M b d s .  ' '  '  '  ·  '  '  
P r o m o t e  p o l i c y  c o h e r e n c e  a n d  p l a n n i n g  p~ocess a t  a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t .  . .  
.  C o l l a l ; > O r a t e  a n d  e n c o u r a g e  f u n c t i o n a l  pat1nci~ship w i t h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a n d  c i v i l  s o c i e t i e s  t o  a c h i e v e  r e s t i l t s  .  
.  ' ' ' S e e k  donol·'/iiilinanit~,'ia'n a ' i d a n c U c i i l & ' u p f u n d i n g · t o  a d d t e ' s s ' i h c  h i ! g e f u r i d i n g  g a p s . ·  ·  • · •  · ·  · ·  '  . , ,  '  ·  ' ·  ·  
· " ·  .~ . .  I  • •  '  - '  '  '  "  '  '  •  '  . '  i  '  d  : .  : :  •  :  .  .  . . i  _ I  '  •  :  J  .  I  (  •  ;  ;  '  ' .  !  .  . '  !  '  i '  ~ I  '  •  '  '  .  . . . .  . .  '  '  .  
R o l e .  o f  E n g i n e e r s  i n  · M e e t i n g  M i l l e n n i u m  J ) e v e i J J p m e n t  G p a l s  i n ,  ~es~er f ! c o n o ' ? " i e s  
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6 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e .  
A r u s l l a  I n t e r n a t i o n a l  r . n n r  . .  r  . .  n c "  
E n g i n e e r s  i n  t h e  l e s s e r  e c o n o m i e s  m u s t  t h e r e f o r e  s e r v e  a s  a  s o u r c e  o f  i n d e p e n d e n t ,  c r e d i b l e  a n d  t i m e l y  
g o v e r n m e n t ,  p o l i c y  m a k e r s  a n d  t h e  p u b l i c  o n  a l l  i s s u e s  e n s h r i n e d  i n  t h e  M D G s .  T h e s e  s h o u l d  i n c l u d e  
e v a l u a t i o n ,  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  e d u c a t i o n ,  o f  s c h o o l s ,  c r e a t i o n  o f  c e n t e r s  o f  e x c e l l e n c e ,  c r e a t i o n  a n d  p r o v i s i o n  
e n t r e p r e n e u r s ,  l o c a l  i n f r a s t r u c t u r e s  a n d  s e r v i c e s  f o r  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  g r o w t h .  A l s o ,  l o c a l  e n g i n e e r i n g  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d .  
3 .  0  T H E  R O L E  O F  E N G I N E E R S  I N  A C H I E V I N G  T H E  M D G S  
3 . 1  H e a l t h  C a r e  D e l i v e r y  
A b o u t  3 8 %  o f  t h e  M D G s  r e l a t e  d i r e c t l y  t o  h e a l t h  w i t h  e m p h a s i s  o n  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h .  A l s o ,  t h e  r e m a i n i n g  
h a v e  a n  i n d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  h e a l t h .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  a l l  t h e  t e c h n i c a l  a r m s  o f  t h e  U N ,  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  
o t h e r  s t a k e h o l d e r s  ( p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n :  e n g i n e e r s ,  s c i e n t i s t s ,  p l a n n e r s ,  h e a l t h  c a r e  w o r k e r s ) ,  c o m m u n i t y  "  
h u m a n  r i g h t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a  p i v o t a l  r o l e  o n  r e a l i z a t i o n  a n d  a c t u a l i z a t i o n  
M D G s .  
A l l  e n g i n e e r i n g  p r o f e s s i o n a l s  ( e n g i n e e r s ,  t e c h n o l o g i s t s ,  t e c l m i c i a n s ,  c r a f t s m e n ,  a r t i s a n s )  h a v e  k e y  r o l e s  t o  p l a y  i n  
a t t a i n m e n t  o f  t h e  M D G s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s  e n s h r i n e d  c l e a r l y  i n  t h e  s e v e n t h  M D G .  
T h e  t a r g e t  o f  M D G  5  i s  t o  r e d u c e  b y  7 5 %  m a t e r n a l  m o r t a l i t y  r a t e  b y  2 0 1 5 .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  e n g i n e e r s  
p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g :  
•  A f f o r d a b l e  a n d  a v a i l a b l e  e n e r g y  s e r v i c e s ,  ( f o r  m e d i c i n e  s t o r a g e  i n  c o l d  r o o m s ) '  
•  E f f i c i e n t  c o m m u n i c a t i o n  , s y s t e m  f o r  e m e r g e n c y  m e d i c a l  s e r v i c e s .  
•  G o o d  r o a d  n e t w o r k  f o r  e a s y  t r a n s p o r t a t i o n .  .  
•  C o l l a b o r a t i v e  r e s e a r c h  t h a t  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o s t  e f f e c t i v e  m e d i c a l  a p p l i a n c e s ,  c o m p a t i b l e  w i t h  
e n v i r o n m e n t ,  
•  I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  ( I T )  f o r  t c l e m e d i c i n e ,  c a l l  d u t i e s  e t c ,  
•  B i o t e c h n o l o g y  t o  e n h a n c e  a r t i f i c i a l  o r g a n  p r o d u c t i o n ,  s u r g e r y  et~. 
I (  /  
T h e  a r e a s  o f  n e e d  t o  b e  d e a l t  w i t h  t o  f a c i l i t a t e  t h e  h e a l t h  n e e d s  enshdn~d i n  M D G s  a n d  t a r g e t s  i n c l u d e :  v a c c i n e s  
p r e v e n t i o n ,  t e s t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  d i a g n o s i s ,  n e w  m o d a l i t i e s  
1  
i n c l u d i n g  d r u g s  a n d  r a d i o t h e r a p y  f o r  
.  •  \  '  .  •  ~ •  ;  •  '  '  1  •  
a n d  t r e a t m e n t ,  p o w e r ,  c l e a n  e n v i r o n m e n t ,  s a f e  w a t e r ,  g o o d  r o a d s ;  c h e a p  f o o d  a n d  a f f o r d a b l e  h o u s i n g .  
• .  ,  ' . 1  , •  •  
T a b l e  2  s h o w s  s o m e  i n n o v a t i v e  b i o t e c h n o l o g y  s o l u t i o n s  a n d  h e a l t h  rel~ted M D G S  ·  
G o a l 4 : R c d u c e  c h i l d  M o r t a l i t y  
5 :  I m p r o v e  
H e a l t h  
A b o u t  l l m i l l i o n  c h i l d r e n  d i e  
a n n u a l l y  b e f o r e  r e a c h i n g  t h e i r  
f i f t h  b i r t h d a y  
. M o l e c u l a r  d i a g n o s t i c s  
.  V a c . c i n e  a n d  d r u g  d e l i v e r y  
·  R e . c o m b i n a n t  v a c c i n e s  
F e m a l e  c o n t r o l  o v e r  S T D  
p r o t e c t i o n  
) >  · •  N u t r i t i o n a l l y  e n r i c h e d  G M  c r o p s  
) >  C o m b i n a t o r i a l  c h e m i s t r y  
m a t e r n a l  d e a t h s  I  ) >  ·  M o l e c u l a r  d i a g n o s t i c s  
o c c u r  p e r  y e a r  ·  ) >  V a c c i n e  a n d  d r u g  d e l i v e r y  
) >  R e c o m b i n a n t  v a c c i n e s  
) >  F e m a l e  c o n t r o l  o v e r  S T D  
p r o t e c t i o n  
) >  N u t r i t i o n a l l y  e n r i c h e d  G M  c r o p s  
) >  C o m b i n a t o r i a l  c h e m i s t r y  
S e v e r a l  c h a l l e n g i n g  i s s u e s  f o r  l e s s e r  e c o n o m i e s  i n c l u d e  s u s t a i n a b i l i t y ,  a p p r o p r i a t e  t e c h n o l o g y ,  a f f o r d a b i l i t y ,  a n d  
f r i e n d l y  t e c h n o l o g y / e q u i p m e n t ,  p a r t n e r s h i p  w i t h  i n s t i t u t i o n s ,  p r i v a t e  s e c t o r ,  t e c l m o l o g y  c o m p a n i e s  a n d  g o v e r n m e n t s .  
1 4 8  T i l e  R o l e  o f  E n 9 i n e e r s  i n  M e e t i n 9  M i l l e n n i u m  D e v e l o p m e n t  G o a l s  i n  L e s s e r  E c o n o m i e s :  
a f f a i 1  
A c l  
P a r t i e ·  
O r g a n  
A d v o <  
A s s i s t  
W o r k i  
p r i n c i J  
A s s i s t  
C o n t r i  
progr~ 
T h e R o l e c  
n i e f  
' \ ,  
- - : . ' · '  
' : ; f , - ,  
6 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e .  1 0 - 1 2  D e c e m b e r ,  2 0 0 8 ,  A r u s h a  I n t e r n a t i o n a l  r . n n f t > r t > n r P  
T a n z a n i a  
T h e  R o l e  o f  E n g i n e e r i n g  i n  e r a d i c a t i n g  P o v e r t y  
J e s s e r  e c o n o m i e s  m a t e r i a l  p o v e r t y  ( o n e  w h o  h a s  n o  m o n e y  o r  a b i l i t y  t o  a c q u i r e  t h i n g s )  i s  v e r y  c o m m o n  a n d  
p o v e r t y  ( a  s t a t e  w h e r e  o n e  i s  b e r e f t  o f  i d e a s  a n d  l a c k s  u n d e r s t a n d i n g )  i s  i n s i d i o u s  a n d  i n t r a c t a b l e .  T h e  
c a u s e s  o f  p o v e r t y  a r e  i g n o r a n c e  ( l a c k  o f  e d u c a t i o n )  a n d  l a c k  o f  s k i l l s .  T h e  p r o b l e m s  o f  p o v e r t y  a n d  h u n g e r  
d i s e a s e ,  h o m e l e s s n e s s ,  i g n o r a n c e ,  d e p r a v i t y ,  w a r p e d  v a l u e s .  T h e s e  a r e  d e a l t  w i t h  o n c e  p o v e r t y  a n d  h u n g e r  a r e  
i n  c h e c k .  
;cngun:ct~ s h o u l d  b e  i n v o l v e d  i n  i s s u e s  o f  c a p a c i t y  b u i l d i n g ,  e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n ,  p o l i c y  f o r m u l a t i o n ,  l o c a l  c o n t e n t  
a n d  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i g e n o u s  t e c l m o l o g y  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  i n d u s t r i e s .  
p o v e r t y  i s  r a d i c a l l y  t a c k l e d  t o  s u c c e s s ,  i t  w i l l  m a k e  a  g r e a t  i m p a c t  i o n  a d d r e s s i n g  a  r e a s o n a b l e  p e r c e n t a g e  o f  w h a t  
s e t  s o l v e .  
E n g i n e e r i n g  b e i n g  t h e  h e a r t  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  w h i c h  b r i n g s  a b o u t  d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  s u s t a i n a b i l i t y ,  c a n  b e  a  m a j o r  
o f  e r a d i c a t i n g  p o v e r t y  i n  l e s s e r  e c o n o m i e s  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  w a y s :  
E n c o u r a g i n g  l a b o u r  i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s  ( T e x t i l e s  m i l l s ,  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r i e s  e t c )  i n  w h i c h  l a r g e  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  w i l l  b e  c r e a t e d .  T h i s  w i l l  a c c o m m o d a t e  l a r g e  n u m b e r  o f  u n e m p l o y e d  p e r s o n s  a n d  g i v e  f o r  i m p r o v i n g  
o n  p r o f e s s i o n a l s ,  t h e  s k i l l e d  a n d  t h e  u n s k i l l e d  t h r o u g h  t r a i n i n g  a n d  r e t a i n i n g .  ,  
D e v e l o p m e n t  o f  i n d i g e n o u s  t e c h n o l o g y  t o  b e  a d v o c a t e d  t o  t h e  v a r i o u s  t i e r s  o f  g o v e r n m e n t  s o  t h a t  l o c a l  t e c h n o l o g y  
w i l l  b e  e n c o u r a g e d  a n d  i m p r o v e d  f r o m  w h i c h  l o c a l  p r o d u c t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  ( c o t t a g e  i n d u s t r i e s )  t o  b o o s t  
c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .  
A d v o c a t e  f o r  s u s t a i n a b l e  p o l i c y  t o  e n c o u r a g e  e x p o r t - o r i e n t e d  i n d u s t r i e s  t h r o u g h  i n d i g e n o u s  t e c h n o l o g y .  T h i s  
t o g e t h e r  w i t h  l a b o u r - i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s  w i l l  p r o v i d e  a · v a r l e t y  o f  o c c u p a t i o n a l  a d v a n t a g e s .  
E n c o u r a g e  t r u e  a n d  t o t a l  p a r t n e r s h i p  w i t h  m u l t i n a t i o n a l s  w h e r e , . o b r  e n g i n e e r s  a n d  s c i e n t i s t s  w i l l  f u l l y  t a k e  p a r t  i n  a l l  
a f f a i r s  r a n g i n g  f r o m  d e s i g n ,  p r o d u c t i o n ,  a n d  m a i n t e n a n c e  t~ c o ! I l J ? I e t i o n .  
P u r s u a n c e  o f l a b o u r  i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s .  ·  
P r a c t i c i n g  e n g i n e e r i n g  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  p o s s i b l e  b y  a d o p t i n g  p~rticipatory a p p r o a c h  t o  e m b a r k e d  p r o j e c t s .  
E x p a n s i o n  a n d  e x t e n s i o n  o f  l o c a l  c o n t e n t  d e v e l o p m e n t  i n  t i l C  a r e a s  o f  a u t o m o b i l e ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  s h i p  
s e r v i c i n g .  
f  
A c h i e v i n g  U n i v e r s a l  P r i m a r y  E d u c a t i o n :  T h e  R o l e  o f  E n g i n e e r i n g  
P r i m a r y  E d u c a t i o n  i n  a  n a t i o n ' s  d e v e l o p m e n t  o c c u p i e s  a  s t r a t e g i c  p i a c e .  P o o r  b a s e  f o r  p r i m a r y  e d u c a t i o n  u n d o u b t e d l y  
h a s  a d v e r s e  e f f e c t  o n  b o t h  t h e  . s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n .  T h i s  i n v a r i a b l y  translat~s i n t o  s l o w  p a c e  o f  
p o l i t i c a l ,  t e c h n o l o g i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  P r i m a r y .  e d u c a t i o n  a s  o n e  o f  t h e  M D G s ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
h a s  i n f l u e n c e  o n  t h e  o t h e r  M D G s .  L a c k  o f  b a s i c  e d u c a t i o n  d o e s  a  l o t  o f  p r o m o t i o n  t o  p o v e r t y  a n d  h u n g e r ,  d a m a g e  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  i n a c c e s s i b i l i t y  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t / o n  h e a l t h  r e l a t e d  i s s u e s .  I n f a c t ,  g o v e r n m e n t  p o l j c i e s  i s  h a r d l y  
u n d e r s t o o d  b y  a  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  c i t i z e m y  w h i c h  a u t o m a t i c a l l y  r e n d e r s  t h e  p o l i c i e s  u n r e a l i z a b l e .  
T h i s  2 " d  M D G s  ( A c h i e v i n g  U n i v e r s a l  P r i m a r y  E d u c a t i o n )  i s  s e t  t o  b e  a c h i e v e d  b y  t h e  y e a r  2 0 1 5 ,  a n d  i t s  t a r g e t  i s  t o  
e n s u r e  t h a t  b y  2 0 1 5 ,  c h i l d r e n  e v e r y w h e r e ,  b o y s  a n d  g i r l s  a l i k e ,  w i l l  b e  a b l e  t o  c o m p l e t e  a  f u l l  c o u r s e  o f  p r i m a r y  s c h o o l .  
T o  a c h i e v e  t h i s ,  a  c o n c e r t e d  m u l t i s e c t o r a l ,  m u l t i d i s c i p l i n a r y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n p u t s  i s  r e q u i r e d  u n l i m i t e d l y .  I n  t h i s  
r e g a r d  t h e  U N  s e t - u p  a  t a s k  f o r c e  o n  s c i e n c e ,  t e c l m o l o g y  a n d  i n n o v a t i o n  ( e n g i n e e r i n g )  w i t h  t h e  m a n d a t e  o f  o u t l i n i n g  
e l e m e n t s  o f  g l o b a l  f r a m e w o r k  f o r  p r o m o t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y  a n d  i n n o v a t i o n  t o w a r d s  a c h i e v i n g  t h e  
M D G s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h a t ,  c o a l i t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  m e d i c a l  o r g a n i z a t i o n  e m p h a s i z e d  t h a t  
s t r o n g e r  w o r l d w i d e  c a p a c i t i e s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c ! m o l o g y  a r e  n e c e s s a r y  t o  a l l o w  h u m a n i t y  t o  t h e  U N  M D G s .  
E n g i n e e r i n g  a s  a  p r o f e s s i o n  t h a t  i s  b e n t  t o w a r d s  p r o v i d i n g  s o l u t i o n s  t o  h u m a n  p r o b l e m s  h a v e  r o l e  t o  p l a y :  
•  P r o d u c i n g  a  v a r i e t y  o f  s a f e  a n d  c o s t - e f f e c t i v e  s c h o o l  s t r u c t u r e s ,  w i t h  l o w  m a i n t e n a n c e  c o s t ,  
•  P a r t i c i p a t e  i n  i t s  i m p l e m e n t a t i o n ,  
•  O r g a n i z i n g  v o l u n t a r y  i n s p e c t i o n  v i s i t s  t o  s c h o o l s  t o  a s s e s  s t r u c t u r e s  a n d  o f f e r  u~eful s u g g e s t i o n s ,  
•  A d v o c a t e  m a i n t e n a n c e  c u l t u r e  a m o n g  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  , t e a c h e r s  a n d  p u p i l s ,  
•  A s s i s t  i n  t h e  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t e a c h i n g  a i d s ,  ·  
•  W o r k i n g  t o  e n s u r e  t h a t  p r i m a r y  s c h o o l  c u r r i c u l a  i n c o r p o r a t e  r a n g e  o f  s i m p l e  p r a c t i c a l  e n g i n e e r i n g  a n d  t e c h n o l o g y  
p r i n c i p l e s  
•  A s s i s t  i n  e q u i p p i n g  · s c h o o l s  l i b r a r i e s  a n d  l a b o r a t o r i e s  
•  C o n t r i b u t e  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  a n d  i n t e g r a t i n g  t h e m  b y  i n v i t i n g  t h e m  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c e r t a i n  e n g i n e e r i n g  
p r o g r a m m e s  
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T a b l e  3  t e l l s  t h e  g l o b a l  s t o r y  o f  t h e  M D G s  j o u r n e y  t h u s  f a r .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  w i t h o u t  c r i t i c a l  e n g i n e e r i n g  
w o r l d ' s  d r e a m  o f  m e e t i n g  t h e  t a r g e t s  s e t  o u t  t o  b r i d g e  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  s i c k / h e a l t h y ,  t h e  
d e v e l o p e d / d e v e l o p i n g ,  l i t e r a t e s / i l l i t e r a t e s  a n d  h~althy environmen~swill b e  a  m i s s i o n  i m p o s s i b l e .  E n g i n e e r i n g  
g o v e r n a n c e ,  h e a l t h c a r e  d e l i v e r y ,  p l a n n i n g ,  b u d g e t i n g ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  d e s i g n s  e t c  r e m a i n  p i v o t a l  a n d  k e y  t o  s u s r a m a q  
d e v e l o p m e n t .  T h e  c r i t i c a l  a r e a s  o f  n e e d  r e q u i r i n g  e n g i n e e r i n g  e x p e r t i s e  f o r  s o l u t i o n s  r e m a i n s  a f f o r d a b l e  h o u s i n g ,  
f o o d ,  s a f e  w a t e r ,  g o o d  r o a d s ,  p o w e r ,  c l e a n  e n v i r o n m e n t ,  v a c c i n e s  f o r  p r e v e n t i o n ,  t e s t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  e q u i p m e n t  
d i a g n o s i s  p l u s  n e w  m o d a l i t i e s  ( i n c l u d i n g  d r u g s  a n d  r a d i o t h e r a p y )  f o r  c a r e  a n d  t r e a t m e n t .  
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2 )  U N  M i l l e n n i u m  P r o j e c t  ( 2 0 0 5 ) ,  I n v e s t i n g  i n  D e v e l o p m e n t :  A  P r a c t i c a l  P l a n  t o  A c h i e v e  t h e  J v w n . : r u u W I I  
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B a n k ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  N o v e m b e r  1 9 8 9  
4 )  T h e  M i l l e n n i u m  D e v e l o p m e n t  G o a l s  R e p o r t :  U n i t e d  N a t i o n s ,  N e w  Y o r k ,  2 0 0 6  
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